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Аннотация. С помощью формул Ричардса-Вольфа моделировалась фокусировка 
плоской волны с круговой поляризацией и длиной волны 532 нм апланатическим 
объективом с высокой числовой апертурой. Исследовалось поведение в фокусе 
(и в плоскостях удаленных от фокуса) поперечных составляющих вектора спинового 
потока Se = Im[E*×E] и вектора Пойнтинга S = Re[E×H*]. Было показано, что 
направление вращения поперечной составляющей спинового потока в фокусе не зависит 
от направления входной поляризации: как для левой, так и для правой круговой 
поляризации фокусируемого света поперечная составляющая спинового потока 
закручена против часовой стрелки. В то же время для поперечной составляющей вектора 
Пойнтинга направление вращения будет зависеть от направления вращения 
поляризации: для левой поляризации – по часовой стрелке, для правой – против часовой 
стрелки. При отдалении от плоскости фокуса максимумы поперечных составляющих 
вектора Пойнтинга и спинового потока ведут себя одинаково: для правой круговой 
поляризации – вращаются против часовой стрелки, для левой – по часовой стрелке. 
Интересно также, что при фокусировке света с левой круговой поляризацией продольная 
компонента спинового потока отрицательна. 
1. Введение 
Изучению эффектов, возникающих при фокусировке света линзами с высокой числовой 
апертурой посвящено в настоящее время значительное количество работ. Например, было 
продемонстрировано, что с помощью линз с высокой числовой апертурой можно формировать 
оптические иглы [1-3], световые туннели [4,5], цепочки фокусов [6,7], фокусы с плоской 
вершиной [8,9]. Интересно, что в большинстве статей рассматривается лишь поведение 
интенсивности в фокусе, а другим характеристикам светового поля уделяется гораздо меньшее 
внимание. Ранее нами исследовалась острая фокусировка света с фазовыми [10] 
и поляризационными сингулярностями [11] и было показано, что в некоторых случаях удается 
наблюдать на оптической оси большие отрицательные значения продольной компоненты 
вектора Пойнтинга.  
В данной работе с помощью формул Ричардса-Вольфа рассмотрено поведение в фокусе 
компонент вектора Пойнтинга S = Re[E×H*] и вектора спинового потока Se = Im[E*×E] при 
фокусировке плоской волны с длиной волны 532 нм и круговой поляризацией апланатическим 
объективом с числовой апертурой NA=0,65. Было показано, что направление вращения 
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поперечной составляющей спинового потока в фокусе не зависит от направления входной 
поляризации: как для левой, так и для правой круговой поляризации фокусируемого света 
поперечная составляющая спинового потока закручена против часовой стрелки. В то же время 
для поперечной составляющей вектора Пойнтинга направление вращения будет зависеть 
от направления вращения поляризации: для левой поляризации – по часовой стрелке, для 
правой – против часовой стрелки. При отдалении от плоскости фокуса максимумы поперечных 
составляющих вектора Пойнтинга и спинового потока ведут себя одинаково: для правой 
круговой поляризации – вращаются против часовой стрелки, для левой – по часовой стрелке.  
2. Результаты моделирования 
В данной работе моделирование осуществлялось с помощью численного нахождения значения 
интеграла Ричардса-Вольфа: 
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для напряжённости магнитного поля. 
2.1. Фокусировка света с правой круговой поляризацией  
2.1.1. Спиновый поток в фокусе Se = Im[E*×E] 
На рисунках ниже показано распределение поперечных компонент вектора Se = Im[E*×E] 
в фокусе (рисунок 1) и в плоскостях удаленных от фокуса на расстояния 0,532 нм 
(рисунок 2а,б) и 1,064 нм (рисунок 2в,г) при фокусировке света с правой круговой 
поляризацией E   
 
 ,     
 
 . 
Из рисунка 1 видно, что поперечная компонента вектора Se = Im[E*×E] закручена против 
часовой стрелки. При отдалении от плоскости фокуса (рисунок 2) области экстремумов 
компонент вращаются также против часовой стрелки. 
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а)  б)  в)  
Рисунок 1. Распределение компонент Sex (а), Sey (б) и Sez (в) в плоскости фокуса. 
а)  б)  
в)  г)  
Рисунок 2. Распределение компонент Sex (а,в), Sey (б,г) в плоскости удаленной от фокуса 
на расстояние z = 0,532 нм (а,б) и z = 1,064 нм (в,г). 
2.1.2. Вектор Пойнтинга S = Re[E×H*] 
а)  б)  в)  
Рисунок 3. Распределение поперечных составляющих вектора Пойнтинга Sx (а), Sy (б) и Sz 
(в) в плоскости фокуса. 
 
Из рисунка 3 видно, что компоненты вектора S = Re[E×H*] выглядят также как и компоненты 
вектора Se = Im[E*×E]. Поперечная компонента также закручена против часовой стрелки. 
2.2. Фокусировка света с левой круговой поляризацией  
2.2.1. Спиновый поток Se = Im[E*×E] 
На рисунках ниже показано распределение поперечных компонент вектора Se = Im[E*×E] 
в фокусе (рисунок 5) и в плоскостях удаленных от фокуса на расстояния 0,532 нм 
(рисунок 6а,б) и 1,064 нм (рисунок 6в,г) при фокусировке света с левой круговой поляризацией 
    
  
 ,    
 
 . 
Интересно, что в данном случае продольная компонента отрицательна (рисунок 5в). 
Из рисунка 5 видно, что поперечная компонента вектора Se = Im[E*×E] закручена против 
часовой стрелки (аналогично правой круговой поляризации на рисунке 1). Продольные 
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компоненты для правой и левой поляризаций отличаются знаком. При отдалении от плоскости 
фокуса (рисунок 6) области экстремумов поперечных компонент вращаются по часовой стрелке 
(в отличие от правой круговой поляризации). 
а)  б)   
в)  г)  
Рисунок 4. Распределение поперечных составляющих вектора Пойнтинга Sx (а,в), Sy (б,г) 
в плоскости удаленной от фокуса на расстояние z = 0,532 нм (а,б) и  z = 1,064 нм (в,г). 
а)  б)  в)  
Рисунок 5. Распределение компонент Sex (а), Sey (б) и Sez (в) в плоскости фокуса. 
а)  б)  
в)  г)  
Рисунок 6. Распределение компонент Sex (а,в) и Sey (б,г) в плоскости удаленной от фокуса 
на расстояние z = 0,532 нм (а,б) и z = 1,064 нм (в,г). 
 
2.2.2. Вектор Пойнтинга S = Re[E×H*] 
В отличие от правой круговой поляризации в данном случае распределения векторов Se = 
Im[E*×E] и S = Re[E×H*] не совпали – последний закручен по часовой стрелке. 
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а)  б)  в)  
Рисунок 7. Распределение поперечных составляющих вектора Пойнтинга Sx (а), Sy (б) и Sz 
(в) в плоскости фокуса. 
а)  б)  
в)  г)  
Рисунок 8. Распределение поперечных составляющих вектора Пойнтинга Sx (а,в), Sy (б,г) 
в плоскости удаленной от фокуса на расстояние z=0,532 нм (а,б) и z=1,064 нм (в,г). 
 






















Se = Im[E*×E] 
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Se = Im[E*×E] 
против ч.с. 
(рисунок 5) 
по ч.с.  
(рисунки 5-6) 
– 
S = Re[E×H*] 
по ч.с.  
(рисунок 7) 




В данной работе с помощью формул Ричардса-Вольфа рассмотрено поведение в фокусе 
компонент вектора Пойнтинга S = Re[E×H*] и вектора спинового потока Se = Im[E*×E] при 
фокусировке плоской волны с длиной волны 532 нм и круговой поляризацией апланатическим 
объективом с числовой апертурой NA=0,65. Было показано, что направление вращения 
поперечной составляющей спинового потока в фокусе не зависит от направления входной 
поляризации: как для левой, так и для правой круговой поляризации фокусируемого света 
поперечная составляющая спинового потока закручена против часовой стрелки. В то же время 
для поперечной составляющей вектора Пойнтинга направление вращения будет зависеть 
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от направления вращения поляризации: для левой поляризации – по часовой стрелке, для 
правой – против часовой стрелки. При отдалении от плоскости фокуса максимумы поперечных 
составляющих вектора Пойнтинга и спинового потока ведут себя одинаково: для правой 
круговой поляризации – вращаются против часовой стрелки, для левой – по часовой стрелке. 
Интересно также, что при фокусировке света с левой круговой поляризацией продольная 
компонента спинового потока отрицательна.  
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Behaviou of transverse Poynting vector components in the 
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Abstract. Using Richards-Wolf formula it was numerically investigated focusing of circularly 
polarized plane wave with wavelength 532 nm by aplanatic lens with high numerical aperture. 
We have investigated the behavior of spin energy flow Se = Im[E*×E] and Poynting vector 
S = Re[E×H*] in focal spot. 
